

























































Consideration about the Necessity of the Religious Education














































̥ͥͣȷ̦ ĳ ȪྴĹɓȫ́ ̜̹̽ȃ
଎ˏȁ૞ަ̱̞̀ͥၑဇ









௼͜අͅ૞ަ̱̞̞̥̀̈́ͣȷ͈ Ĵĳ ȪྴĳĶĦȫ́ ̜̹̽ȃ
ষͅఉ̞ٝ൞̱͂̀Ȃȶ૞ަ̱̩̭̦̞̈́̀ࣾͥ͂̈́͜
























































































































































































































































































̧̹̞̾͂ࣉ̢̧̥̫̹ͥ̽͂̈́̽ȷ͂ ĳ ȪྴķĦȫ̦ ٝ
൞̱̤̀ͤȂਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ͈́ڠ͍͞ࠐࡑ̦ڠ୆ུ
૽͂̽̀ͅȂ̷͈ࢃ͈໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̧̳̥̫̽̾ͅ
ֺ̢̦̞̭̈́̽̀ͥ͂ͥ͜ȃ̯ͣͅȂȶ૽̯̱̩́͞ͅ
̧̠̹ͥ̈́̽͢ͅȷȪĳྴȇķĦȫȂȶྵ͈ఄ̯ͅܨ̩̭̿
̧̦̹͂́ȷȪĳྴȇķĦȫȂȶ૽͉ু໦͉͌͂ͤ́୆̧̀
̞̫̞̲̹̈́͂ۜȷȪĲྴȇĴĦȫ͂ ͈ࠫض͜ං̹̦ͣͦȂ
̭͈ͦͣࣜ࿒͉Ȃ໛ছ୺࿝૖ͅݥ͛ͣͦͥউସ͞ࣉ̢༷
̜́ͤ͜Ȃ̭̭̥ͣ͜׬͞ڠࢷ͈́ڠ͍Ȇࠐࡑ͂Ȃ̭ͦ
͈ͣփে̦ٔ୆̢̹̭͈͂͂۾Ⴒ଻ֺ̢̦ͥȃ
ȁஜ੆͈आ ȪུĲĺĺķȫ͉ Ȃȶ૤͉Ȃজྀ̹̻̦඾͈୆ڰ
͈ಎ́Ȃ࿒͙̹́ͤী́໳̞̹ম͞Ȃ୳́ྙ̹ͩ̽ࠐ
ࡑ̷̦͈૽͈૤ͬࠁ଼̳ͥ͂࡞̠ȃȷːȫ͂੆͓̞̠̀ͥ͢
ͅȂષܱ͈ٝ൞̱̹ͬڠ୆̞͉̾̀ͅȂ૽୆்͈̞౲ٴ
́ਕޗ̞̾̀ͅ૸߃ͅ͏۪ͦͥޏ̦̜̹̭̽͂ͤ͢ͅȂ
໛ছ୺࿝૖ͅຈါ̯͂ͦͥউସ͞ث౵۷ͬఘࡑഎͅڠ͓
̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
Ȫːȫ!ਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ
ȁਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ̞̾̀ͅুဇܱ੆̀ٝͅ൞ͬݥ
̹̦͛Ȃζͼ΢ΑͼιȜΐ͈ܱ੆̦ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃඅͅȂ
ȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈ಎ
͜ͅȂȶ̞ࣾ̽̀ͥ૽͈৻͙̫ࣺ̾ͭ́ͅۑည̱̹ͤȂ
̤߄̹̱̞ͬ৾̽ͤ̀ͥȃ߄࿏̫৽݅ȷȂȶ૬ව̱̞ͤ̈́
͕̠̦̞͢ȷȂȶুဇ̺̦Ȃܓ̞͈̜̈́ͥ͜͜ȷ͂ ̞̠ܱ
੆̦ࡉͣͦͥȃႝ࿐ȪĲĺĺĵȫ͉ Ȃࣞࢷ୆̦঵̾ਕޗ͈ͼ
ιȜΐ̞̾̀ͅȂȶ͘ ȶ̴ਕޗȷ͂ ࡞̹̺̫̽́͜ौ͈ࣽ
ΞτΫ൝͈́ޟྙུպ͈༭ൽ̥̱ͣ̀Ȃ̞͢ͼιȜΐ͈
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĶĳȽ
঵̞͈̦̀̈́ୃೄ̭̜̈́͂ͧ́ͥȃȷˏȫ͂੆͓̞̀ͥȃ࢖
ޗ֗ͬ਋̧̫̹̀໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̞̾̀͜ͅ൳
အ̢͈̭̦̞͈͉͂ͥ́͂এͩͦͥȃ̾ͤ͘Ȃ֚໐͈ਕ
ޗ౬ఘ઼ًͥ̈́͢ͅڰ൲൝̞̾̀ͅȂအș̈́ιΟͻͺͬ
೒̱̀౶̧̭͉ͥ͂́̀͜Ȃਕޗུြ͈ޗ̢͞ႤঃȂਕ
ޗ۷̞̈́̓̾̀ͅڠ͐ܥ͉͕̞̞̠̭ٛ͂ͭ̓̈́͂͂́
̜ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȂ࢖ޗ̤̞֗̀ͅਕޗͅ۾̳ͥ਎
ު࣐̠̭̦ͬ͂ඳ̱̞ેޙ̦͈ࣽ඾ུ͉ͅࡉ਋̫ͣͦͥ
̹̜̠͛́ͧȃȁ
ȁ႕̢͊Ȃޗ֗ܖུ༹͉́ਕޗޗ̞֗̾̀ͅষ͈̠͢ͅ
ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
లĺૄలĲࣜȶਕޗͅ۾̳ͥۘယ͈ఠഽݞ͍ਕޗ͈
২ٛ୆ڰ̤̫ͥͅ౷պ͉Ȃޗ֗ષ̭ͦͬఄਹ̱̫̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ
ȁ̭͈ܰ೰̥ͣȂ༹ၙષ͉́ਕޗޗ࣐̠̭̞֗ͬ͂̾ͅ
̀஠̩๛೰̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȃ͚̱ͧޗ֗ષఄਹ̯
̧͓͈̜͈ͦͥ́ͥ͂͜ࣉ̢̦া̯̞ͦ̀ͥ͂਋̫৾ͦ
ͥȃ̱̥̱Ȃ൳ૄలĳ͉ࣜ́ষ͈̠ܰ͢͜ͅ೰̯̞ͦ̀
ͥȃ
లĺૄలĳࣜȶ࣭ݞ͍౷༷࢖ވ౬ఘ̦୭౾̳ͥڠࢷ
͉Ȃඅ೰͈ਕޗ͈̹͈͛ਕޗޗ̷͈֗ఈਕޗഎڰ൲
̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȷ
ȁ̭͉ͦȂ࢖ၛڠࢷ̤̞͉̀ͅඅ೰͈ਕޗͬ৾ͤષ̬
̀ޗ̱͉̞֗̀̈́ͣ̈́͂੆͓̞̦̀ͥȂݙ̢͂ͣͥ͂ͅ
අ೰͈ਕޗ̞̾̀ͅޗ਎̳͈̫ͥ́̈́ͦ͊Ȃ࢖ၛڠࢷͅ
̤̞̀͜ਕޗޗ̢࣐֗ͬͥخෝ଻̦̜̞̠̭ͥ͂͂́͜
̜̠ͧȃ̺̦Ȃ৘षͅ࢖ၛڠࢷ̤̞̀ͅਕޗޗ̦࣐֗ͩ
̩̞̭̞ͦ͂̾̀ͅͅȂ୼ Ȫ֔ĲĺĺĹȫ͉ Ȃȶ࡛ह͈඾ུ
́ ȶ͉ਕޗޗ֗ȷ͂ ࡞̠͈͜ͅచ̱Ȃඊඅ͈ۜૂ̦̜ͥ
̠͢ͅএͩͦͥȃ̷͉ͦ୽ஜ͈࣭߳৽݅ͥ͢ͅე͛ͣͦ
̹ਕޗޗ̭̦֗ͥ͂ͧ͢ͅఱ̧̞͂এ̠ȃȷˑȫ͂੆͓̞̀
ͥȃ̾ͤ͘Ȃలĳষଲٮఱ୽ಎ࣭ͅྦྷൡଷͬ଎̹ͥ͛ͅ
ਕޗ̦ဥ̞̹̭̦ͣͦ͂Ȃ࡛య̤̞̀ͅਕޗޗ֗ͬ৘க
̳̜̹ͥͤͅζͼ΢Αါ֦̱͂̀൱̞̞͈͉̀ͥ́͂ࣉ
̢ͣͦͥȃ
ȁոષ̥ͣȂ࢖ၛڠࢷ̤̞̀͜ͅਕޗޗ̢̦࣐̠֗ͥ͢
۪̈́ޏͬା̢̭̦ͥ͂ȂιΟͻͺ̥͈ͣૂ༭ͅှ̦̻ͤ
̈́ڠ୆͈ਕޗͅచ̳ͥζͼ΢ΑͼιȜΐͬ໡૑̱Ȃୃ̱
̞ਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ਕޗ۷ͬڠ͐ܥٛͬං༹༷͉ͥ́
̞̥̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ
Ȫˑȫ!໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤͈͂۾Ⴒ
ȁȶ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂ু૸͈૞ަ૤͉ͅ۾߸̦
̜ͥ͂এ̠̥ȷ͂ ͈࿚̞ͅచ̱̀Ȃȶএ̞ͩ̈́ȷ͂ ٝ൞̱
̹ڠ୆̦ĸڬ಼̢̹ͬȃ൳শͅȂȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥ
ਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ĲĹྴ͈̠̻ȂĲķྴ̦Ȃȶএͩ̈́
̞ȷ͂ ٝ൞̱̞̀ͥȃ̭͈಺औ̤̞͉̀ͅȂ໛ছ୺࿝૖
ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤͈ခྫ͈͂۾Ⴒ଻͉೩̞͂এͩ
ͦͥȃ̾ͤ͘Ȃ૞ަ૤ͬ঵̭͈͙̾͂́໛ছ୺࿝૖ͬ࿒
ঐ̳൲ܥ͉̦̩̞̞̠̭̜̠̾̈́ͤ͂͂́ͧͅͅȃ̱̥
̱Ȃਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ͈͒೒׬Ȇ೒ڠࠐࡑ̦̜ͥڠ୆ͅ
̞͉̾̀Ȃఘࡑഎͅਕޗ̞̾̀ͅڠ͐ܥ̦̜̹̭ٛ̽͂
̦Ȃ̷͈ࢃ͈໛ছ୺࿝૖ͅຈါ̈́փে͈ٔ୆̢͞Ȃ໛ছ
ͬ࿒ঐ̳൲ܥ̦̹̾̈́̽͂ͅএͩͦͥࠫض͈ࣽٝ͜಺औ
̥͉ͣࡉ਋̫ͣͦͥȃ̭͈̭̥͂ͣȂਕޗͅ૸߃ͅ͏ͦ
۪ͥޏ͞ڠਠ͈ܥٛͬ୭̫̭̦ͥ͂໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳
ڠ୆͂̽̀ͅခף͈͉̈́́͂ࣉ̢ͥȃ
ˑȅ͂͛͘
ȁজ̹̻̦౶࣭ͥඤٸ͈໛ছ͈Ⴄঃ̥ͣࡉ̀͜Ȃ̷͈
൚শ͈ਕޗز̦ͣু૸͈૞ަ૤͞ਕޗ۷ͬ͂͜ͅ໛ছ৘
க৾ͤͅழ̧̹̭͉ͭ́͂Ą̞̑ͦ̈́͘͜ম৘̜́ͥȃ
̽̀͢Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆ͅచ̱̀Ȃ̭͈ͦͣඤ
ယͬ২ٛ໛ছ͈ٽა̱̺̫̩͂̀́̈́Ȃͤ͢૬̩ၑٜ̳
̹ͥ͛ͅਕޗޗ࣐̠̭͈֗ͬ͂ຈါ଻̞͉̾̀ͅၑٜ̦
ං̳̞͈͉̞̥ͣͦ́̈́͂͞ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃ͈ࣽٝͺϋ
ΉȜΠ಺औࠫض͈ࣉख़ͬ೒̱̀Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ
୆̦૸߃ͅਕޗ̧̲̭̦۪ͬۜͥ͂́ͥޏͬା̢Ȃ̷͈
ષ́ఘࡑഎͅڠ̭͐͂́Ȃ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ࢵ̈́ͥ൲ܥͅ
̦̭̾̈́ͥ͂͞Ȃ୺࿝૖̦঵̧̻ࣣ̳͓ͩث౵۷Ȇউସ
ͬ͜૸̧̫̭̦̾ͥ͂́ͥͅخෝ଻ֺ̧̠̭̦ͬ͂́
̹ȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂ໛ছޗ̵̜֗͂ͩ̀ਕޗޗ֗ͬ
࣐̠̭͈͂ຈါ଻ͬা̧̳̭̦̹͈͉͂́́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̹̺̱Ȃ৘ष͈ޗ֗ા࿂̤̞̀ͅȂ͈̠̓͢ͅਕޗޗ
֗ͬڰဥ༹̳̞͈̥̞͈༷ͦ͊̾̀͢ͅა̦ږၛ̧́̀
̞̞̈́ેޙ̜ͥ͂ͅএ̹ͩͦͥ͛Ȃ̭̞͉ͦ̾̀ࣽͅࢃ
͈هఴ̱̹̞͂ȃ
Ƀ४ࣉ໲ࡃȆ४ࣉ঩ၳɄ
Ȇġኈጠ֭ఱጠࡄݪٳอܥࢹȁȸ඾ུ૽͈ਕޗփেȆ૰۷
ͅ۾̳ͥଲა಺औȹȁĳııĴȁ
Ȇġಎٸ඾༭২ȁȸ඾ུ૽͈ਕޗ۷ԅȹ
ȁġũŵŵűĻİİŸŸŸįŤũŶŨŢŪůŪűűŰũįŤŰįūűİŏņŘŔŘņŃİůĮ
ŵŢŪťŢůİůŪũŰůūŪůİůŪũŰůıĲİůŪũŰůıĲįũŵŮŭ
Ȇġଫࡔ૝჊ȁȸਕޗ͈ޗش੥Ĳĳ਩ȹΠρϋΑΫνȜȁ
ĳııĶȁ̌ĳĲĳ
Ƀ֨ဥ໲ࡃɄ
ˍ!ȫ!ಿ౓୼ދੇȁȸਕޗ໛ছაȹȁ֓ভ࿪੄ๅȁĳııĳȁ
̌ĹĹ
ˎ!ȫ!आ̴ུ̱খȁȸ໣ޗࠏဘ౽׬͈௾׬঱͈ਕޗ۷̾ͅ
̞̀ȹȁ඾ུ໣ޗޗ֗ڠࡄݪġలĵ࣢ȁĲĺĺķȁ̌ĲĶķ
ˏ!ȫ!ႝ࿐֚౳ȁȸਕޗ૤ͬఄਹ̳ͥޗ֗ȹȁ඾ུ໣ޗޗ
֗ڠࡄݪġలĳ࣢ȁĲĺĺĵȁ̌Ĵķ
ːȫ!ஜࠇˎȫ
ˑ!ȫ!୼̳͙֔ͦȁȸ࢖ၛࣞࢷ̤̫ͥͅਕޗ͈ե̞༷Ƚ২
ٛشͬಎ૤̱͂̀Ƚȹȁ඾ུ໣ޗޗ֗ڠࡄݪġలķ࣢ȁ
ĲĺĺĹȁ̌ĲĶĵ
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĶĴȽ
)঩ၳ*
໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈
ȶਕޗ۷ȷͅ ۾̳ͥͺϋΉȜΠ
ɝئܱ͈ͺϋΉȜΠ̮ͅފႁ̤ͬܐ̞̞̹̱̳͘ȃ
ɦġ̜ ͉͈̀ͥ͘͜ͅɛͬȂ̹͘ Ȫ͉ȁȁȫඤܱͅවͬ
̤ܐ̞̞̹̱̳͘ȃ
ɦġ̭ ͈ͺϋΉȜΠ͈ࠫض̧̱͉̾̀͘ͅȂࡄݪ࿒എ
ոٸ͉́ঀဥ̵̞̹̱ͭ͘ȃ
Ȫ଻༆ȫȁȁȁȆ౳଻ȁȁȁȁȁġȆ੫଻
ȪාႢȫȁȁȁȆĲĹȡ ĳıपȁȁȆĳĲȡ Ĵıपȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȆĴĲȡ ĵıपȁȁȆĵĲȡ Ķıपȁ
ȁȁȁȁȁȁȆĶĲȡ ķıप
Ȫ࿒ঐ̳৾ං঩ڒȫȁȁȆ২ٛ໛ছআȁġȆٚࢌ໛ছআȁġ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȆ༗֗আ
ˍȅ̜̹̦࡛̈́हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȆ̜ͥȁɨȁ˝ ͈ৗ࿚͒ȁȁȆ̞̈́ȁɨȁ˞ ͈ৗ࿚͒
ȁ
ȁ˝ȅȶ̜ͥȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱ̜̹̦̈́૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉̳̥̓ͦ́ȃ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏȁȁȆ૰ൽࠏȁȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȁȆ̥ͩͣ̈́ Ȫ̞౶̞ͣ̈́ȫ
ȁȁɦġȶ̷͈ఈȷͬ ஖఼̱̹༷͉ओ঑̷̢̦̫͈̈́ͦ͊
ਕޗྴ̮ܱͬව̩̺̯̞
ȁȁ
ȁȁӲ̜̹͈̈́ز͉ͅ໣౭͞૰౒̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȁȆ̜ͥȁȁȁȆ̞̈́
ȁȁ
ȁȁӳ̜̹͉̈́ர຿༦͂൳ݳ̱̞̳̥̀͘ȃ
ȁȁȁȆ̱̞̀ͥȁȁȆ̱̞̞̀̈́
ȁȁ
ȁȁӴġ̜ ̷̹̦͈̈́ਕޗͬ૞ަ̱̞̀ͥၑဇ͉ষ͈̠̻
͈̳̥̓ͦ́ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆু໦̦୆̧̹̥ͦ͂ͣ͘ز௼̦૞ަ̱̞̥̀ͥͣ
ȁȁȁȆ࿻૽͞౶૽ͅۑ̹̥͛ͣͦͣ
ȁȁȁȆ૽଼̱͂̀ಿ̧̥́ͥͣ
ȁȁȁȆਕޗͅှ̞ͣ̈́͂୆̧̧̞̫̞̦̜̥̀̈́͂ͥͣ
ȁȁȁȆ૤̤̺̥ͬ͞ͅ୆̧̞̩̹̀͛ͅຈါ̺̥ͣ
ȁȁȁȆ૽̯̱̩̥̈́ͦͥͣ͞ͅ
ȁȁȁȆྵͬఱ୨̧̳̭̦̥ͥ͂́ͥͣͅ
ȁȁȁȆġ૞ަ̳̭ͥ͂́ু໦ͅၻ̞̭̦̭͂ܳͥ͂এ̠
̥ͣ
ȁȁȁȆ૸߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̜̹̥ٛ̽ͣ
ȁȁȁȁȪ̭̱̹̥̓ͭ̈́͂́ȇȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁ˞ȅȶ̞̈́ȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱġ̜ ̹̦̈́૞ަ̱̞̈́ၑဇ͉ষ͈̠̻͈̳̓ͦ́
̥ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆز௼͜අͅ૞ަ̱̞̞̥̀̈́ͣ
ȁȁȁȆ૞ަͅ෎૤̈́࿻૽͞౶૽̦̞̞̥̈́ͣ
ȁȁȁȆ૞ަ̱̩̭̦̞̥̈́̀ࣾͥ͂̈́ͣ͜
ȁȁȁȆਕޗͅှ̩ͣ̈́̀͜୆̧̞̫̥̀ͥͣ
ȁȁȁȆ૰͞໣ͬ૞̲̞̞̥̀̈́ͣ
ȁȁȁȆਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ̦ၻ̩̞̥̈́ͣ
ȁȁȁȆ૸߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̥̹̥ٛ̈́̽ͣ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁӲ̜̹͈̈́ز͉ͅ໣౭͞૰౒̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȁȆ̜ͥȁȁȁȆ̞̈́
ȁȁӳ̜̹͉̈́ர຿༦͂൳ݳ̱̞̳̥̀͘ȃ
ȁȁȁȆ̱̞̀ͥȁȁȁȆ̱̞̞̀̈́
ȁȁ
ȁȁӴġ̜ ̹͈̈́ਕޗͅ۾̳ͥࣉ̢͉ষ͈̠̻͈̳̓ͦ́
̥ȃ
ȁȁȁȆࣽࢃ͜ຈါ̞̈́ȁȁȆࣽࢃ͉ຈါ̥̈́ͥ͜ͅȁ
ȁ
ȁȁȁȆ̥̞ͩͣ̈́
ˎ!ȅ̜̹͉̈́ਕޗࠏ͈༗֗׬Ȇဘ౽׬Ȇ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆ
ࣞࢷȆఱڠ൝ͅ೒̞̹̭̦̜̳̥̽̀͂ͤ͘ȃȪ̹͘
͉࡛ह೒̞̳̥̽̀͘ȫ
ȁȁȆ̜ͥȁɨȁ˟͈ৗ࿚͒ȁȁȁȁȁȁȁȆ̞̈́
ȁ
ȁ˟ȅȶ̜ͥȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱġ೒̞̹͈͉̽̀ষ͈̠̻͈̳̥̓ͦ́ȃȪໝତٝ
൞خȫ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈༗֗׬ȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈༗֗׬ȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈༗֗׬
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ဘ౽׬ȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ဘ౽׬ȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ဘ౽׬
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈઀ڠࢷȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈઀ڠࢷȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈઀ڠࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ಎڠࢷȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ಎڠࢷȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ಎڠࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ࣞࢷȁȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ࣞࢷȁȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ࣞࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ఱڠ̹͉͘ౣఱȁȁȆġ΅ ςΑΠޗࠏ͈
ఱڠ̹͉͘ౣఱ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ఱڠ̹͉͘ౣఱ
ȁȁӲġӱ͈׬͞ڠࢷ͈́୆ڰ͉Ȃ̜̹͈̈́͂̽̀̓͢ͅ
̠̈́גޣͬဓ̢̹͂এ̞̳̥͘ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ၑٜͬ૬̧̭̦̹͛ͥ͂́
ȁȁȁȆ૽̧̯̱̩̠̹́ͥ̈́̽͢͞ͅͅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĶĵȽ
ȁȁȁȆġ໛ছ͞༗͈֗ॽম̧̹̞̾͂ͅࣉ̢̧̥̫ͥ̽
̹͂̈́̽
ȁȁȁȆġਕޗͅచ̱̀ၻ̞ͼιȜΐͬ঵̧̭̦̾͂́ȁ
̹
ȁȁȁȆྵ͈ఄ̯ͅܨັ̧̩̭̦̹͂́
ȁȁȁȆুட̷͈ͅਕޗͬ૞ަ̧̳̭̦̹ͥ͂́
ȁȁȁȆ୆̧̞̩̹͈̀͛ঐૻ̹͂̈́̽
ȁȁȁȆ૽͉ু໦͉͌͂ͤ́୆̧̞̫̞̲̹̀̈́͂ۜ
ȁȁȁȆ૰͞໣ͅু໦͉৿̞̲̹ͣͦ̀ͥ͂ۜ
ȁȁȁȆඅͅגޣͬဓ̢̹͉͂এ̞ͩ̈́
ȁȁȁȆ̥̞ͩͣ̈́
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ˏ!ȅ̜̹̦̈́ਯ̞ͭ́ Ȫͥਯ̞̹ͭ́ȫ౷֖২̤̞ٛͅ
̀Ȃਕޗͅ۾̳࣐ͥমͅ४ح̱̹̭̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȆ̜ Ȫ࣐ͥ̓ͭ̈́ম̱̹̥́ȇȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȆ̞̈́
ȁȁȆġ౷֖২͈ٛಎ́ਕޗͅ۾̳࣐ͥম̦࣐̥ͩͦ̈́̽
̹
ː!ȅ̜̹͉̈́ਕޗͅచ̱͈̠̀̓̈́͢ͼιȜΐͬ঵̽̀
̞̳̥͘ȃȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ˑ!ȅ̜̹̦̈́໛ছ୺࿝૖̰̳ͬ͛൲ܥ͂Ȃ̜̹͈̈́૞ަ
૤͉ͅ۾߸̦̜ͥ͂এ̞̳̥͘ȃ
ȁȁȁȆএ̠ȁȁȁȆএ̞ͩ̈́
̮ފႁ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĶĶȽ
